



















江 川 隆 己
中間エネルギー領域(数 100eV-数 keV) における原子一原子ことに準安定原子一原子の
衝突実験は殆どされていない｡
ここでは安定で構造の簡単なHe同士の衝突を,分光学的に研究した｡即ち,基底状態He(





13. 27A l,lo渠h, 197A u ( 3He,pdxnyγ)
反応に於ける連続スペクトルの研究
北 村 正 司
最温 結合エネルギーの小さい入射粒子と原子核の衝突からの放出粒子の連続スペクトルか
核反応の前平衡過程や入射粒子の分解 (Breakup)を伴 う反応を調べる為に注目されている｡
本実験では比較的エネルギーの低い入射粒子 (3He,24旭 Ⅴ)を用いて陽子,重陽子のエネル
ギースペクトルを測定して入射粒子の分解を伴う反応の寄与を調べた｡特に 103Rhについては
放出される陽子及び重陽子と残留核からのγ線の同時計測を行い,分解及び前平衡反応機構を
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